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Olhe para o alto e veja sua montanha, a montanha que esta ai, dentro de voce. 
Sao imensos os desafios: o medo da solidao, a desconfian~a, os conflitos, a 
duvida, o desconhecido, a inseguran~a, o compromisso, as tempestades que 
surgem no horizonte. 
Mas em voce, bern dentro de voce, ha for~as poderosas que precisam ser 
despertadas, canalizadas. 
Ha o divino em forma de entusiasmo, esta o humano em forma de ousadia, 
esta a esperan~a feita de entusiasmo e ousadia. 
Olhe para o alto e ouse ser aquilo que voce deseja ser. 
Olhe para o alto e ouse ser alguem maior que ja foi ate agora. 
Olhe para o alto e ouse ter grandes esperan~as, acreditando poder transformar 
utopias em sonhos e sonhos em realidade. 
Olhe para o alto e ouse fazer de cada desafio urn motivo para refor~ar em si o 
espirito de luta, garra e determina~ao de veneer. 
Por isso, avance, esforce-se o mais que puder, e quando chegar ao topo, olhe 
para baixo, e sentira a satisfa~ao de ter a montanha aos seus pes. 
Tera o prazer supremo da conquista e, no cora~ao, tera a alegria imensa de 
saber que outros o seguirao para escalar outras montanhas. 
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RESUMO 
PRESTES, Juliana M. Hikishima. Urn Estudo Comparative dos Regimes de 
Tributac;ao para Pequenas e Medias Empresas. 2007. 
Atualmente o Brasil apresenta uma das mais altas cargas tributarias do Mundo, 
aproximadamente, 37% do Produto lnterno Bruto, alem de possuir uma legislac;ao 
tributaria extremamente complexa e buracratica. E neste cenario que o 
Planejamento Tributario assume urn papel de extrema importancia no cotidiano das 
empresas. 
0 Planejamento Tributario e uma atividade empresarial que visa a economia Fiscal. 
E urn estudo que deve ser feito preventivamente, ou seja, antes da ocorrencia do 
fato gerador do tributo, pesquisando seus efeitos juridicos e economicos e as 
alternativas legais menos onerosas. Torna-se clara que o planejamento tributario eo 
estudo das alternativas licitas de diminuir o valor dos tributes a pagar. 
0 presente trabalho teve por objetivo apresentar a Legislac;ao Tributaria, verificar o 
regime utilizado pelas empresas selecionadas, calcular os tributes pelo 
SuperSimples, pelo Luera Presumido e pelo Luera Real, comparar os resultados e 
verificar o regime mais viavel para cada empresa. A coleta de dados foi feita atraves 
de pesquisa de documentos existentes, consulta de relat6rios, balanc;os e obras 
literarias, bern como na legislac;ao. 0 resultado apurado foi que o regime 
SuperSimples mostrou-se o mais adequado na grande maioria dos casas, em 
contrapartida o Luera Presumido apresentou-se como sendo o mais oneroso 
Palavras-chave: Planejamento Tributario. SuperSimples. Luera Presumido. Luera 
Real. Tributes. 
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, 1 INTRODUCAO 
Urn dos grandes problemas que as empresas enfrentam no Brasil, e a alta 
carga tributaria que de acordo com o lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario 
chegou a representar 36,39% do PIB brasileiro (primeiro semestre de 2007). 
0 pais precisa colher recursos para poder atingir seus objetivos fundamentais, 
consistentes na constru9ao de uma sociedade livre, justa e solidaria, no 
desenvolvimento nacional, na erradica9ao da pobreza e marginaliza9ao, na redu9ao 
das desigualdades sociais e regionais, bern como na promo9ao do bern estar da 
coletividade (art. 1°, § 3°, da Constitui9ao Federal). Na teoria essa justificativa pode 
ser considerada aceitavel, mas na pratica percebe-se que o crescimento continuo da 
carga de tributos verificado nos ultimos anos no Brasil da razao aos que criticam a 
contrapartida oferecida pelo Estado em termos de servi9os publicos. 0 aumento da 
carga tributaria que fez com que se atingisse patamares de receitas semelhante a de 
paises desenvolvidos, nao apresentou acrescimo de qualidade nos servi9os publico, 
especialmente no que se diz respeito a seguran9a, educa9ao e saude, ou seja, o 
contribuinte, acaba pagando em dobro, o que deveria ser obriga9ao do Governo. 
Faz- se necessaria o estudo profundo sobre esse assunto, visto que todo o 
contribuinte tern o direito de ordenar tributariamente sua atividade empresarial 
visando: reduzir custos; otimizar a competitividade; promover a expansao 
empresarial e em alguns casos, manter a sobrevivencia das empresas. 
Procurar maneiras licitas para reduzir o pagamento de tributos e ao mesmo 
tempo estar atento as mudan98s da legisla9ao e uma necessidade fundamental para 
a maximiza9ao dos lucros das empresas, para manuten9ao dos neg6cios e para 
melhorar o nivel de empregos. 
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No atual cenario economico, de mercado competitivo de aumento de 
concorrencia entre as empresas nacionais e internacionais, o planejamento tributario 
assume urn papel decisivo na estrab3gia e finanyas das empresas, pois quando se 
analisam os balanc;os das mesmas, percebe-se que os encargos relativos aos 
impastos, taxas e contribuic;oes sao na maioria dos casos, mais representativos do 
que os custos de produc;ao. 
Para a realizac;ao desse trabalho sera utilizado o estudo comparativo entre os 
Regimes Tributarios: Lucro Real, Lucro Presumido e SuperSimples entre os 
periodos de 2004 a 2006 de quatro empresas selecionadas, sendo elas 
enquadradas nos diferentes tipos de tributac;ao e diferentes ramos de atividade. 
1.1 OBJETIVOS 
1 . 1 .1 Objetivo Geral 
Levando em considerac;ao o cenario atual, o objetivo desse trabalho, e 
estudar e analisar as diferentes formas de tributac;ao que uma empresa pode se 
enquadrar. Observando a legislac;ao vigente do pais e as caracteristicas de cada 
empresa, apontar a forma mais adequada de tributac;ao, (SuperSimples, Lucro 
Presumido ou Lucro Real). 
1 . 1.2 Objetivo Especifico 
- Abordar a Legislac;ao Tributaria; 
- Apresentar as empresas selecionadas e seus regimes de tributa<;ao; 
- Apurar os tributos pelo SuperSimples, Lucro Presumido e Lucro Real; 
- Efetuar a analise comparativa entre os regimes e identificar o mais viavel; 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 
A Contabilidade e o Direito sao ciencias que estao interligadas. Oliveira et a/. 
(2003,p. 19) descreve que: 
"Direito e a ciemcia das normas obrigat6rias que disciplinam as 
relac;:oes dos homens em sociedade, existindo para isso as diversas jurisprudencias. E o 
conjunto das normas juridicas vigentes num pais". 
As normas gerais de direito tributario aplicaveis a Uniao, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municipios, constituem o Sistema Tributario Nacional, que 
disciplinam a arrecada9ao e distribui9ao de rendas. 
Segundo Fabretti (2000, p. 28): 
"Contabilidade e a ciencia que estuda, registra e controla o patrimonio 
e as mutac;:oes que nele operam os atos e fates administrativos, demonstrando no final de 
cada exercicio social o resultado obtido e a situac;:ao economica financeira da entidade". 
Diante do exposto verifica-se a necessidade dos contadores conhecerem 
determinados aspectos da legisla9ao tributaria devido a grande influencia nas retinas 
das organiza96es. 
2.1 CONTABILIDADE TRIBUTARIA 
Contabilidade Tributaria e a especializa9ao da contabilidade que tern como 
principal objetivo a aplica9ao pratica dos principios e normas basicas da legisla9ao 
tributaria. E o ramo da contabilidade responsavel pelo gerenciamento dos tributes 
incidentes nas diversas atividades de uma empresa, adaptando ao dia-a-dia 
empresarial as obriga96es tributarias, de forma a nao expor a entidade as possiveis 
san96es fiscais e legais (OLIVEIRA eta/., 2003, p.34). 
As fun96es e atividades da contabilidade tributaria podem ser classificadas da 
seguinte forma: 
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- Escriturac;ao e centrale; 
- Orientac;ao; 
- Planejamento tributario; 
0 objetivo da contabilidade tributaria e apurar com exatidao o resultado 
economico do exercicio social demonstrando-o de forma clara e sintetica para, em 
seguida, atender de forma extracontabil as exigemcias das legislac;oes de IRPJ e da 
Contribuic;ao Social sabre o Luera determinando a base de calculo fiscal para a 
formayao das provisoes destinadas ao pagamento desses tributes, as quais serao 
abatidas do resultado economico (contabil), para determinac;ao de Iuera liquido 
(FABRETTI, 2000, p. 29) 
Basicamente o metoda da contabilidade tributaria consiste em: 
a. planejamento tributario adequado (conhecimento da legislac;ao tributaria) 
b. relat6rios contabeis eficazes que demonstrem a exata situac;ao das contas 
do patrimonio e do resultado (conhecimento de contabilidade). 
2.2 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 
0 planejamento tributario e urn conjunto de sistemas legais que visam 
diminuir o pagamento de tributes. 0 contribuinte tern o direito de estruturar o seu 
neg6cio da maneira que melhor lhe parec;a, procurando a diminuiyao dos custos de 
seu empreendimento, inclusive dos impastos. 
Segundo Latorraca (1975, p. 21): 
"Denomina-se Planejamento Tributario a atividaae empresanai a'.: 
desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, projeta os fatos e atos administrativos 
com o objetivo de informar quais os onus tributarios em cada uma das alternativas". 
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A implantac;ao do planejamento tributario jamais pode ser confundida com 
uma analise contabil - financeira ou com urn estudo da regulamentac;ao legal dos 
tributes pagos pela empresa. 
Os tributes representam uma importante parcela dos custos das empresas, 
senao o maior. Com a globalizac;ao da economia tornou-se questao de 
sobrevivencia empresarial uma correta administrac;ao do onus tributario. 
0 planejamento tributario tern que fazer parte do planejamento estrategico da 
empresa. Depois de conhecido o plano de atuac;ao da empresa, o planejamento 
tributario identificara todos os processes e variac;oes de fatos geradores de tributes e 
a variac;ao da carga tributaria pela diferenciac;ao de aliquotas em func;ao dos locais 
de produgao ou distribuic;ao. 
Partira o planejamento tributario para urn estudo da viabilidade jurfdica e 
empresarial, para os procedimentos de estudos e confrontac;oes dos consequentes 
impactos ou reduc;oes dos valores devidos. 
0 planejamento tributario e a organizac;ao da vida da empresa, fazendo parte 
do seu cotidiano ao lado de outras preocupac;Qes de ordem comercial, com o 
objetivo de evitar o desperdfcio de dinheiro diante da competitividade incrementada 
com a globalizac;ao, mas tambem particularmente no Brasil onde a carga tributaria e 
elevada. 
Planejamento compreende ao detalhamento das alternativas selecionadas 
dentro de determinada perspectiva temporal, considerada pela empresa como media 
e Iongo prazo. 
0 estudo preventive detalhado, antes do fato administrativos e antes da 
ocorrencia do fato gerador, pesquisando-se os seus efeitos juridicos e economicos e 
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as alternativas legais menos onerosas, permite que o planejador atraves de atitudes 
de born senso reduza a carga tributaria dentro da legalidade. 
Procedimentos que proporcionam a economia legal de impostos, que podem 
formar uma verdadeira engenharia tributaria enriquecidas por projetos de elevada 
complexidade, envolvendo aspectos fiscais, contabeis, financeiros, societarios e 
juridicos. Em nosso entendimento, o planejamento tributario consiste em urn 
conjunto de medidas continuas que visam a economia de tributos de forma legal, 
levando-se em conta as possiveis mudan~as rapidas e eficazes, na hip6tese do fisco 
alterar as regras fiscais. 
Busca-se atraves da a~ao do contador ou em conjunto com o profissional da 
area juridica, promover menor impacto no fluxo de caixa da empresa. No aspecto 
administrativo, o contador com base nas informayaes contabeis e obriga~oes 
tributarias, conhecedor das op~oes possiveis e de incentivos fiscais existentes, e o 
responsavel direto pela elabora~ao de urn plano para a redu~ao da carga tributaria. 
No planejamento tributario judicial, cabe ao contador acompanhado de orienta~ao 
juridica verificar se as a~oes planejadas estao no terreno da elisao ou evasao fiscal, 
para nao incorrer no planejamento atraves da fraude que e ilicita e sujeita a 
penalidades cabiveis. 
Para cada situa~ao tem-se urn caso especifico, onde requer estudos tecnicos, 
detalhados e unicos, onde a capacita~ao tecnica e as experiemcias de criatividade 
dos consultores conduzam a otimiza~ao tributaria das empresas e dos s6cios, s6 
devendo ser limitada pelos preceitos legais e constitucionais. 
0 objetivo do planejamento tributario e a economia tributaria. Comparando as 
varias alternativas legais, o orientador procura orientar os seus passos de forma a 
evitar, o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. Por isso o carater 
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preventivo do planejamento tributario, pois o mesmo e essencial a definic;ao da 
materia nao s6 no sentido tecnico como tambem do ponto de vista legal. Assim 
torna-se claro 0 entendimento de que 0 planejamento tributario e 0 estudo das 
alternativas licitas de formac;ao juridica de determinada operac;ao, antes da 
ocorrencia do fato gerador, para que o contribuinte possa optar pela que apresente o 
menor onus tributario. 
Planejar e escolher, entre duas ou mais opc;oes licitas, a que resulte no menor 
imposto a pagar, nao se confunde com sonegac;ao fiscal. Sonegar e utilizar meios 
ilegais, como fraude, simulac;ao, dissimulac;ao, etc., para deixar de recolher o tributo 
devido. 
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3 LUCRO REAL 
0 primeiro regime de tributac;ao a ser estudado neste trabalho sera o lucro 
Real, que tern como caracteristica principal, usar como base de calculo para o 
lmposto de Renda (IR) e Contribuic;ao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL) o Lucro 
efetivo do periodo, ou seja, o resultado das receitas, ganhos e rendimento auferidos, 
deduzidos dos custos das despesas e das perdas. Esse regime tributario exige a 
escriturac;ao contabil fundamentada nas normas das legislac;oes comerciais e fiscais 
e de acordo com os Principios Fundamentais de Contabilidade. Os Balanc;os sao 
levantados ao final de cada trimestre ou de cada ano, de acordo com o periodo de 
apurac;ao escolhido pela pessoa juridica. Para efeito de calculo do Lucro Real existe 
algumas despesas que sao indedutiveis e precisam ser adicionadas ao resultado 
(RIR/99 art. 249), como tambem existe receitas que sao isentas (RIR/99 art. 250), 
tendo que ser excluidas do resultado, esses calculos sao demonstrados no Livro de 
Apurac;ao do Lucro Real (LALUR). 
0 imposto pode ser pago trimestralmente em quota (mica ou em ate tres 
parcelas mensais, iguais e consecutivas, se a empresa optar pela apurac;ao 
trimestral do imposto. Ou mensalmente, pelo regime de estimativa, se a empresa 
optar pela apurac;ao anual do imposto. Neste caso se apurada diferenc;a positiva 
entre o imposto estimado pago e o devido anualmente este devera ser recolhido ate 
o ultimo dia util de marc;o do ano calendario seguinte. 
Uma das vantagens desse tipo de tributac;ao, e que como o imposto incide 
sobre o lucro efetivo da pessoa juridica nao existe a possibilidade de pagamento a 
maior ou a menor do que o devido, o imposto apenas sera devido se o resultado for 
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positivo. Ocorrendo prejuizos fiscais, a pessoa juridica fica desobrigada de recolher 
o IR e a CSLL. Se em algum periodo anterior a empresa apresentou prejuizo, 
poderc~ compensar em ate 30% do resultado apurado, abatendo esse valor da base 
de calculo do imposto. 
A principal desvantagem para as empresa, e que a apurac;ao do Lucro Real 
demanda uma estrutura administrativa mais complexa, pois sao muitos os 
documentos e livros exigidos pela fiscalizac;ao, obrigando a empresa a ter controle 
de todo o movimento financeiro, administrative, de estoque, produc;ao e 
comercializac;ao. 
A partir de 1999 estao obrigadas ao regime de tributac;ao com base no lucro 
real as pessoas juridicas (Lei 9.718/1998, art. 14): 
I - cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, seja superior a R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhoes de reais) multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano-calendario 
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses (limite fixado pela Lei 10.637/2002); 
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito, 
financiamento e investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedades 
corretoras de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos e valores 
mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresas 
de seguros privados e de capitalizac;ao e entidades de previdemcia privada aberta; 
Ill - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislac;ao tributaria, usufruam de beneficios fiscais 
relatives a isenc;ao ou reduc;ao do imposto; 
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IV - que, autorizadas pela legislac;ao tributaria, usufruam de beneficios fiscais 
relatives a isenc;ao ou reduc;ao do imposto; 
V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensal 
pelo regime de estimativa, na forma do art. 2 da Lei 9.430/1996; 
VI - que explorem as atividades de prestac;ao cumulativa e continua de 
servic;os de assessoria creditfcia, mercadol6gica, gestao de credito, selec;ao e riscos, 
administrac;ao de contas a pagar e a receber, compras de direitos credit6rios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestac;ao de servic;os (factoring). 
Tambem estao obrigadas ao Lucro Real as empresas imobiliarias, enquanto 
nao concluidas as operac;oes imobiliarias para as quais haja registro de custo orc;ado 
(IN SRF 25/1999). 0 custo orc;ado e a modalidade de trafamento contabil dos custos 
futuros de conclusao de obras. 
3.1 APURA<;AO DO IMPOSTO DE RENDA PELO LUCRO REAL 
Como ja mencionado no inicio, as pessoas juridicas deverao apurar 
trimestralmente o imposto de renda com base no lucro real. Opcionalmente, 
mensalmente, o pagamento do imposto de renda devido no curso do ano-calendario 
calculado sobre base de calculo estimada, realizando a apurac;ao definitiva apenas 
ao final do ano-calendario ou na data do evento, caso ocorra fusao, cisao, 
incorporac;ao ou extinc;ao da pessoa juridica. 
Esta opc;ao alcanc;a, inclusive, as pessoas juridicas que em qualquer trimestre 
do ano-calendario tenham arbitrado o lucro ou tenham se utilizado da faculdade de 
suspender ou reduzir o valor dos pagamentos mensais, mediante a elaborac;ao de 
balanc;os ou balancetes mensais. 
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3.1.1 Aliquotas do lmposto de Renda 
A pessoa juridica, seja industria comercio ou servic;o, pagara o imposto a 
aliquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, apurado de conformidade com 
o Regulamento. 
Adicional 
A parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multiplicac;ao de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) pelo numero de meses do respectivo periodo de 
apurac;ao, sujeita-se a incidencia de adicional de imposto a aliquota de 10% (dez por 
cento). 
0 adicional aplica-se, inclusive, nos casos de incorporac;ao, fusao ou cisao e 
de extinc;ao da pessoa juridica pelo encerramento da liquidac;ao. 
0 adicional de que trata este item sera pago juntamente com o imposto de 
renda apurado pela aplicac;ao da aliquota geral de 15%. 
3.2 APURA<;AO DA CONTRIBUICAO SOCIAL PELO LUCRO AJUSTADO 
A Contribuic;ao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) foi instituida pela Lei 
n°7 .689/1988. 
Aplicam-se a CSLL as mesmas normas de apurac;ao e de pagamento 
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas juridicas, mantidas a base de 
calculo e as aliquotas previstas na legislac;ao em vigor (Lei n°. 8.981, de 1995, art. 
57). 
Desta forma, alem do IRPJ, a pessoa juridica optante pelo Lucro Real, 
devera recolher a Contribuic;ao Social sobre o Lucro Ajustado. 
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Nao e possivel, por exemplo, a empresa optar por recolher o IRPJ pelo Lucro 
Real e a CSLL pelo Lucro Presumido. 
Escolhida a opc;ao, devera proceder a tributac;ao, tanto do IRPJ quanto da 
CSLL, pela forma escolhida. 
3.2.1 Aliquota da CSLL 
Da mesma forma do IRPJ, a base de calculo para as pessoas juridicas 
optantes pelo lucro real e o lucro contabil, ajustado pelas adic;oes e exclusoes 
previstas na legislac;ao. 
A partir de 01/02/2000 a aliquota passou a ser de 9% sobre o Lucro Ajustado. 
3.3 APURA<;AO DA CONTRIBUICAO PARA 0 FINANCIAMENTO DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
Com a Lei 10.833/2003 para as empresas optantes pelo lucro real, a partir de 
01.02.2004, com excec;oes especificas, acaba a cumulatividade da COFINS sobre a 
receita bruta, descontando-se creditos da contribuic;ao. 
3.3.1 Creditos Admissiveis 
- Bens adquiridos para revenda, exceto em relac;ao as mercadorias e aos 
produtos adquiridos com substituic;ao tributaria ou submetidos a incidencia 
monofasica da COFINS; 
- bens e servic;os utilizados como insumo na fabricac;ao de produtos 
destinados a venda ou na prestac;ao de servic;os, inclusive combustiveis e 
lubrificantes, com as vedac;oes previstas; 
- energia eletrica consumida nos estabelecimentos da pessoa juridica; 
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- alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa juridica, 
utilizados nas atividades da empresa; 
- despesas financeiras decorrentes de emprestimos, financiamentos (*) e o 
valor das contraprestac;oes de operac;oes de arrendamento mercantil de pessoa 
juridica, exceto de optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e 
Contribuic;oes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte; 
- maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado 
adquiridos para utilizac;ao na produc;ao de bens destinados a venda, ou na prestac;ao 
de servic;os; 
- edificac;oes e benfeitorias em im6veis pr6prios ou de terceiros, utilizados nas 
atividades da empresa; 
- bens recebidos em devoluc;ao, cuja receita de venda tenha integrado 
faturamento do mes ou de mes anterior, e tributada pela COFINS nao cumulativa; 
- armazenagem de mercadoria e frete na operac;ao de venda, nos casos 1 e 2 
acima, quando o onus for suportado pelo vendedor; 
A Lei 11.196/2005 em seu artigo 43, altera a redac;ao do inciso VI do art. 3 da 
Lei 10.833 - estipulando que sao admissiveis creditos calculados em relac;ao a 
maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, 
adquiridos ou fabricados para locac;ao a terceiros, ou para utilizayao na produyao de 
bens destinados a venda ou na prestac;ao de servic;os. A vigencia desta alterac;ao e 
01.12.2005; 
0 credito sera determinado mediante a aplicac;ao da aliquota de 7,6%. 
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3.3.2 Aliquota Cofins Nao-Cumulativa 
A partir de 01.02.1999 com a edic;ao da Lei 9.718/98, a base de calculo da 
contribuic;ao e a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo 
irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificayao contabil adotada 
para as receitas. 
No caso das empresas optante pelo Luera Real, a aliquota e de 7,6% (a partir 
de 01.02.2004). 
3.4 APURAQAO CONTRIBUICAO PROGRAMA DE INTEGRAQAO SOCIAL 
0 Programa de lntegrac;ao Social (PIS) foi criado pela Lei Complementar 
07/1970. 
Da mesma forma que a base de calculo do Cofins, a base de calculo do Pis e 
o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevante o tipo de 
atividade por ela exercida e a classificac;ao contabil adotada para as receitas. 
3.4.1 Creditos Admissiveis 
Para efeito de calculo de creditos de PIS, podemos considerar os mesmo 
casas do Cofins, porem, sera aplicado a porcentagem de 1 ,65%. 
3.4.2 Aliquota PIS 
Para a determinayao do valor da contribuic;ao para o PIS/Pasep aplicar-se-a, 
sabre a base de calculo apurada a aliquota de 1 ,65%. 
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4 LUCRO PRESUMIDO 
De acordo com Oliveira Lucro Presumido: 
"e uma forma simplificada de apuracao da base de caicUJo aos moutos co;--
o lmposto de Renda e da Contribui<;ao Social, restritas aos contribuintes que nao estao 
obrigados no regime de apura<;ao de tributes com base no Lucro Real". 
Devem, para tanto, preencher dois requisites basicos: o limite de faturamento 
e nao se enquadrar em atividades impedidas. Dentre elas destacamos: 
- os bancos comerciais e de investimentos 
- as cooperativas, corretoras de titulos, previdencia privada aberta 
- que usufruam de beneficios fiscais 
- de factoring 
- que explorem compra, venda e loteamento de im6veis 
- que tenham rendimentos provenientes do exterior 
Para se enquadrar no limite de faturamento anual a empresa nao pode faturar 
mais do que R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais) no ano, ou R$ 
4.000.000,00 (quatro milhoes reais) mensais multiplicado pelo numero de meses de 
atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a 12 (doze) meses. 
A opgao pelo sistema e feita no ato de pagamento da primeira parcela do 
imposto de renda pessoa juridica apurado no primeiro trimestre no ano calendario, 
ou, em caso de inicio de atividade, no primeiro trimestre de atividade. Deve-se ter, 
entretanto, certeza de que a opgao e a melhor pois uma vez feito o pagamento a 
atitude e irreversivel para todo o ano calendario. 
Para uma opgao segura, o empresario deve prever o percentual de lucro que 
espera ter em relagao ao faturamento bruto, visto ser este a base para o calculo do 
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itnposto. Nao importa se ao final do ano calendario for apurado prejuizo ou lucro 
muito inferior ao previsto. 
No caso de uma empresa explorar mais de uma atividade, venda e servic;o, 
sera aplicado o percentual relativo a cada faturamento individualmente. 
0 Lucro Presumido utiliza como base de calculo do impasto, o valor apurado 
mediante a aplicac;ao de urn determinado percentual sobre a receita bruta, esse 
percentual varia de acordo com a atividade exercida pela empresa. Os percentuais 
adotados sao: 
• 1,6% - (urn inteiro e seis decimos por cento) sobre a receita bruta mensal 
auferida na revenda, para consumo, de combustive! derivado de petr61eo, alcool 
etilico carburante e gas natural; 
• 8%- (oito por cento) sobre a receita bruta mensal proveniente de: 
- da venda de produtos de fabricac;ao propria; 
- da venda de mercadorias adquiridas para revenda; 
- da industrializac;ao de produtos em que a materia-prima, ou o 
produto intermediario ou o material de embalagem tenham sido fornecidos por quem 
encomendou a industrializac;ao; 
- da atividade rural; 
- de servic;os hospitalares; 
- do transporte de cargas; 
- de outras atividades nao caracterizadas como prestac;ao de 
servic;os; 
• 16% (dezesseis por cento) sabre a receita bruta mensal auferida pela 
prestac;ao de servic;os de transporte, exceto o de cargas; 
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• 32% (trinta e do is por cento) sobre a receita bruta mensa I auferida com as 
atividades de: 
- prestac;ao de servic;os, pelas sociedades civis, relativos ao exercicio 
de profissao legalmente regulamentada; 
- intermediac;ao de neg6cios; 
- administrac;ao, locac;ao ou cessao de bens im6veis, m6veis ou 
direitos de qualquer natureza; 
- construc;ao por administrac;ao ou por empreitada unicamente de 
mao-de-obra; 
- prestac;ao de qualquer outra especie de servic;o nao mencionada 
anteriormente; 
4.1 APURA<;AO IRPJ PELO LUCRO PRESUMIDO 
A base de calculo do IRPJ das empresas tributadas pelo lucro presumido em 
cada trimestre sera determinada mediante aplicac;ao de percentuais fixados de 
acordo com a atividade da pessoa juridica, sobre a receita bruta auferida no periodo, 
sabre esse resultado sera aplicada a aliquota do IRPJ. 
Quando houverem receitas financeiras e outros ganhos de capital deve-se 
samar o valor a base de calculo do imposto. 
4.1.1 Aliquota do IRPJ 
A aliquota do IRPJ sobre o lucro presumido e de 15%. 
4.1.2 Valor Adicional 
Sabre a parcela do lucro brute presumido trimestral que exceder a R$ 
60.000,00 devera ser aplicada aliquota de 10% a titulo adicional do IRPJ, ou, no 
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caso de inicio de atividades, ao limite correspondente a multiplicac;ao de R$ 
20.000,00 pelo numero de meses do periodo de apurac;ao. 
4.2 APURAQAO DA CSLL PELO LUCRO PRESUMIDO 
A base de calculo da CSLL devida pelas pessoas juridicas tributadas com 
base no lucro presumido sera de 12% sobre as receitas de vendas e 32% sobre as 
prestac;oes de servic;os de cada trimestre, a esse resultado sera acrescido ganhos 
de 9apital, rendimento de aplicac;oes financeiras e demais receitas e resultados 
positivos auferidos no trimestre. 
4.2.1 Aliquota CSLL 
A aliquota da CSLL e de 9%. 
4.3 APURAQAO DO PIS E COFINS PELO LUCRO PRESUMIDO 
No Lucro Presumido o calculo de PIS e Cofins e pelo regime cumulativo, ou 
seja, e aplicada uma aliquota menor que do Lucro Real, porem no valor total do 
faturamento da empresa sem os beneficios de creditos. 
Para o PIS utiliza-se a aliquota de 0,65% e para o COFINS a aliquota de 3%. 
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5 SIMPLES 
0 SIMPLES e uma forma simplificada de arrecadac;ao, englobada 
recolhimento de tributos e contribuic;oes, tendo como base de apurac;ao a receita 
bruta. 
A partir de 1997, com a Lei 9.317/96, foi introduzido urn tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido as microempresas e as empresas de pequeno 
porte. 
Assim, as pessoas juridicas que se enquadram na condic;ao de microempresa 
ou empresa de pequeno porte poderao optar pela inscric;ao no "Sistema lntegrado 
de Pagamento de lmpostos e Contribuic;Oes das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte- SIMPLES". 
5.1 MICROEMPRESAS 
A partir de 01.01.2006, considera-se microempresa (sigla ME), a pessoa 
juridica que tenha auferido, no ano-calendario imediatamente anterior, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
5.2 EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
A partir de 01.01.2006, considera-se empresa de pequeno porte (sigla EPP), 
a pessoa juridica que tenha auferido, no ano-calendario imediatamente anterior, 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 
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5.3 FORMALIZACAO DA OPCAO 
A opc;ao pelo Simples dar-se-a mediante a inscric;ao da pessoa juridica 
enquadrada na condic;ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte no 
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ). 
A pessoa juridica em inicio de atividade podera formalizar sua opc;ao para 
adesao ao Simples imediatamente, mediante utilizac;ao da propria Ficha Cadastral 
da Pessoa Juridica (FCPJ). 
A partir da edic;ao da IN SRF 34/2001, a empresa formalizara sua opc;ao para 
adesao ao Simples, mediante alterac;ao cadastral efetivada ate o ultimo dia util do 
mes de janeiro do ano-calendario (art. 16, paragrafo 1 da IN SRF 34/2001). 
Caso a opc;ao seja manifestada ap6s janeiro (ou fevereiro, para os optantes 
ate 28.02.2001 ), esta somente produzira efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendario seguinte. 
0 indeferimento da opc;ao pelo Simples, mediante despacho decis6rio de 
autoridade da Secretaria da Receita Federal, submeter-se-a ao rita processual do 
Decreto n°. 70.235, de 6 de marc;o de 1972. 
5.4 TRIBUTOS ALCANCADOS PELO SIMPLES 
0 valor do recolhimento unificado pelo SIMPLES substitui os seguintes 
tributos e contribuic;oes: 
a) lmposto de Renda das Pessoas Juridicas (substituic;ao parcial); 
b) Contribuic;ao Social sobre o Luera Liquido- CSL; 
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c) Contribui<;ao para os Programas de lntegra<;ao Social e de Forma<;ao do 
Patrimonio do Servidor Publico- PIS/PASEP; 
d) Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social- COFINS; 
e) lmposto sobre Produtos lndustrializados -IPI; 
f) Contribui<;ao para a Seguridade Social (INSS), a cargo da pessoa juridica, 
de que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 e a Lei Complementar 84/96 (contribui<;ao 
patronal). 
g) As contribui<;oes destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, 
Salario-Educa<;ao e contribui<;ao sindical patronal. Desta forma, a empresa recolhera 
a titulo de Previdencia Social em sua GPS, apenas o valor descontado de seus 
empregados, estando, portanto, excluidos da obriga<;ao de recolhimento a 
contribui<;ao patronal de 20% sobre a folha de pagamento, 20% sobre a 
remunera<;ao paga ou creditada aos empresarios e autonomos, .§.eguro acidente de 
trabalho e terceiros (SENAI, SESC, SEBRAE etc.). 
5.5 SUPERSIMPLES 
A partir de dezembro de 2006, com a lei complementar 123, surge o 
SuperSimples que passa a incluir o ICMS e o ISS, desde que a unidade Federada 
ou o Municipio em que esteja estabelecida a empresa venha a ele aderir mediante 
convenio. 
As principais particularidade do SuperSimples sao: 
- Receita acumulada nos Oltimos 12 meses para obten<;ao da aliquota; 
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- Separac;ao por tipo de atividade para fins de calculo do tributo, conforme 
tabelas em anexo, 27, 28,29; 
- Recolhimento ate o ultimo dia util da quinzena subseqOente ao mes de 
apurayao; 
- Aplicac;ao da aliquota de acordo com a proporcionalidade entre folha de 
pagamento e receita bruta, ou seja,de acordo com os incisos XIII ao XVIII do§ 1° Art. 
17, LC 123/2006 em algumas atividades o INSS da empresa e recolhido de forma 
normal; 
5.6 ALiQUOTA E BASE DE CALCULO DO SIMPLES NACIONAL 
0 valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno 
porte, optante do Simples Nacional, sera determinado mediante aplicac;ao das 
tabelas em Anexo. 
Como observado anteriormente, para efeito de determinac;ao da aliquota, o 
sujeito passivo utilizara a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses 
anteriores ao do periodo de apurac;ao. 
Em caso de inicio de atividade, os valores de receita bruta acumulada deve 
ser proporcionalizado ao numero de meses de atividade no periodo. 
A aliquota determinada incidira sobre a receita bruta auferida pela empresa 
no mes conforme tabelas em anexo. 
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6 METODOLOGIA 
6.1 METODO DA ANALISE -AREA DE ESTUDO 
0 trabalho realizado sera desenvolvido atraves de estudo de caso juntamente 
com o metodo de abordagem dedutivo comparativo. De acordo com Lakatos e 
Marconi (1991, p.92) as finalidades do metodo dedutivo sao: 
. ~3m o orop6sito de explicar o conteudo das premissas ... , analisando isso 
sabre outro enfoque, diriamos que os argumentos dedutivos ou estao corretos ou incorretos, 
ou as premissas sustentam de modo complete a conclusao ou, quando a forma e 
Iogicamente incorreta, nao a sustentam de forma alguma; portanto, nao ha gradua~;oes 
intermediarias. Ou seja, os argumentos dedutivos sacrificam a amplia<;ao do conteudo para 
atingir a certeza." 
Para a realiza<;ao desse trabalho sera utilizado e estudo comparativo entre os 
Regimes Tributarios Lucro Real, Lucro Presumido e SuperSimples entre o periodo 
de 2004 a 2006 de quatro empresas selecionadas, sendo elas enquadradas nos 
diferentes tipos de tributa<;ao e diferentes ramos de atividade. 
6.1.1 Empresa Teste n°1 
A empresa Teste n°. 1, e uma industria tributada pelo regime SuperSimples, 
esta localizada na cidade de Curitiba, tern como ramo de atividade a produ<;ao de 
alarmes automotivos. Teve faturamento de R$ 867.457,00 em 2004, de 
1.137.294,00 em 2005 e 1.319.471,00 em 2006. 
6.1.2 Empresa Teste n°2 
A empresa Teste n°. 2, presta servi<;os e vende mercadorias, tambem esta 
localizada na cidade de Curitiba, e tributada pelo regime de Lucro Presumido, iniciou 
a atividade de editora em 2004, nao auferiu faturamento neste ano, mas em 2005 
faturou R$ 37.622,00 e em 2006 R$ 106.844,00. 
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6.1.3 Empresa Teste n°3 
A empresa Teste n°3 Tern como ramo de atividade o Comercio de acess6rios 
automotivos, e tributada pelo regime do SuperSimples, esta situada na cidade de 
Curitiba. Em 2004 teve faturamento de R$ 666.361,00 em 2004, de R$ 723.058,00 
em 2005 e de R$ 623.099,48 em 2006. 
6.1.4 Empresa Teste n°4 
A empresa Teste n°. 4 e uma prestadora de servic;os, e tributado pelo regime 
de Lucro Real, tern como ramo de atividade a administrac;ao de im6veis de terceiros, 
esta localizada em Curitiba. Em 2004 seu faturamento foi de 1.558.045,00, em 2005 
de 1.857.276,00, e em 2006 de R$ 2.277.724,00. 
6.2 METODO DA COLETA DE DADOS 
As tecnicas de pesquisa para coleta de dados para elaborar este trabalho 
foram pesquisas bibliograficas e pesquisas documentais, que foram feita atraves de 
consultas a relat6rios contabeis e ficais, balanc;os, balancetes e demonstrac;oes das 
empresas, fornecidas por elas mesmas e pelo contador que serao encontradas em 
anexo. 
"A caracteristica da pesquisa documental e que a fonte de coleta de dados 
esta restrita a documentos, escritos ou nao, constituindo o que se denominam de 
fontes primarias. Elas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenomeno 
ocorrer, ou depois" (LAKATOS e MARCONI, 1991, p. 174). 
A pesquisa bibliografica abrange todo conhecimento ja tornado publico em 
relac;ao ao tema de estudo, sejam eles escritos, orais ou visuais. Ela coloca o 
pesquisador em contato com tudo o que ja foi escrito, dito ou filmado, sobre 
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determinado assunto, ate mesmo as conferencias seguidas de debates que de 
alguma forma tenham sido transcritas. 
Para Manzo (1971,p 32 apud LAKATOS E MARCONI, 1991, p 183), a 
bibliografia oferece meios para definir, resolver, nao somente problemas ja 
conhecidos, como tambem explorar novas areas onde os problemas nao se 
cristalizam suficientemente e tern por objetivo permitir ao cientista o esfor<;o paralelo 
na analise de suas pesquisas ou manipula<;ao das suas informa<;oes. 
Pesquisa bibliografica nao e apenas repeti<;ao daquilo que foi dito ou escrito 
sobre certo assunto, e sim propicia o exame de urn tema sobre outro enfoque ou 
abordagem, sendo inovadoras as conclusoes chegadas. 
6.3 ANALISE DOS DADOS 
Os dados serao analisados com base em resumos, planilhas e quadros 
comparatives para a demonstra<;ao do regime tributario que traz maior viabilidade 
economica para cada empresa. 
A apresenta<;ao das conclusoes sera mediante a urn relat6rio com todos os 
aspectos positives e negatives de enquadramento em cada regime tributario. 
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7 APRESENTACAO DOS RESULTADOS 
A seguir sera apresentado o Resultado final do Planejamento Tributario das 
Empresas, efetuado com base nos impostos, taxas e contribuic;oes de ambito federal, 
estadual e municipal. 0 planejamento tributario visa a reduc;ao da carga tributaria 
sempre em consonancia com a legislac;ao societaria e fiscal vigentes no Brasil, 
aproveitando as minucias e os preceitos legais em prol da organizac;ao e de seu 
ambito operacional. 0 estudo realizado balizou-se na legislac;ao fiscal vigente, e na 
legislac;ao aplicada ao Regime Especial Unificado de Arrecadac;ao de Tributes e 
Contribuic;oes devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional. 
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7.1 EMPRESA TESTE N°1 
A empresa Teste n°1, e uma industria tributada pelo regime SuperSimples, 
esta localizada na cidade de Curitiba, tern como ramo de atividade a produ9ao de 
alarmes automotivos. Teve faturamento de R$ 625.687,00 em 2003, R$ 867.457,00 
em 2004, 1.137.294,00 em 2005 e 1.319.471,00 em 2006. Conforme demonstrado 
na ORE em anexo. 
Tabela 1 Dados Contabeis e Fiscais Empresa Teste 1 
,-----Dados ContAbela • Flacala NKMa6rloa ·ban anode 2004·----------------
Venda de Mercador1as 
Cus1D com Folha de Paaamento {Satarios + Firias + ComlssOes + 13. Selariol 
Lucro Llquido aa final do exerclclo 
ICMS recolhldo no D811odo 
Dadoa ContAbela • Flacala Nec:eaa6rloa • baae anode 2005 
Deocri9IO 
Venda da Mercador1as 
Custo com Folha de PaQamento {Satarios + F8rias + ComlssOes + 13. Sal8rlol 
Lucro Llquldo ao final do exerclclo 
ICMS recolhldo no perfodo 
Dadoa ContAbela • Flacals Necna6rloa • beae anode 2006 
Deocri9IO 
Venda de Mercador1as 
Custo com Folha de Paaamento {Sal8rlos +Farias + ComlssOes + 13. Salertol 
Lucro Lfquldo aa final do exerclclo 
















7.1.1 Calculos Tributarios Empresa Teste n°1 
Tabela 2 Calculos Tributarios 2004 
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,-----Apurac;l!io Tributos Federals-SuperSimples-------------------------------
F aturamento Bruto Anual Total 




~---Apurac;l!io Tributos Federals- Lucro Presumldo--------------------------. 
Base Presumida para CSLL -12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ -8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adiclonal de10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhldo no Ano 









,----Apurac;l!io Tributos Federals- Lucro Real----------------------------..... 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adlclonal de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhldo no Ano 
ICMS Recolhldo no Ano 
Quadro Comparatlvo 
Desai~ 
Custo Trlbutario Anual Prevlsto • SuperSimples 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumldo 
Custo Tributario Anual Prevlsto • Lucro Real 


















Tabela 3 Calculos Tributaries 2005 
,-----Apura~o Tributos Federals-SuperSimples--------------------------""' 
Faturamento Bruto Anual Total 




,-----Apura~o Tributos Federals- Lucro Presumido---------------------------
Base Presumida para CSLL -12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ - 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR -15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhldo no Ano 









----Apura~o Tributos Federals- Lucro Real----------------------------.... 
Descrll'lio 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR- 9% 
IRPJ A PAGAR • 15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparativo 
Descril'!lo 
Custo Tributario Anual Previsto • SuperSimples 
Custo Tributario Anual Prevlsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 
















Tabela 4 Calculos Tributarios 2006 
,..----Apura~o Tributos Federals-SuperSimples----------------------------.. 
Oescri~ 
Faturamento Bruto Anual Total 




r-----Apura~o Tributos Federals- Lucro Presumldo----------------------------, 
Descri~ 
Base Presumlda para CSLL -12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adlcional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 









~---Apura~o Tributos Federals- Lucro Real-----------------------------.. 
OesCfi>Ao 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adlcional de10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhldo no Ano 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparatlvo 
08sCfi>Ao 
Custo Tributirio Anual Prevlsto • SuoerSimples 
Custo Tributirio Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributirio Anual Prevlsto • Lucro Real 

















Tabela 5 Comparatives 2004 X 2005 X 2006 Empresa 1 
2004 2005 2006 
Quadro Comparativo 
Custo Tributario Anual Previsto • SuperSimples 75.868,58 106.816,38 113.795,05 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 100.367,88 132.793,17 147.790,29 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 81.653,33 86.391,54 144.372,06 
REGIME DE TRIBUT ACAO ME NOS ONEROSO SuperSimples Lucro Real SuperSimples 
Figura 1 Grafieo Comparative 2004 X 2005 X 2006 Empresa 1 









2004 2005 2006 
7 .1.2 Conclusao Analise Tributaria Empresa Teste n°1 
Super Simples 
• Luera Presumida 
D Luera Real 
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Observando os demonstratives, eonelui-se que o regime de tributac;ao menos 
oneroso para a Empresa e realmente o SuperSimples. Em 2006, os impastos 
representariam 8,62°/o do faturamento se ealeulados pelo SuperSimples, 11 ,20o/o se 
ealeulados pelo Luera Presumido e 1 0,92°/o se caleulados pelo Luera Real , ou seja, 
41 
uma diferenc;a de 2,57% (pontos percentuais) do menor regime para o maior. 
Podemos Observar que urn dos fatores que influenciaram para que o valor do 
impasto apurado pelo SuperSimples fosse menor foi o beneficia da isenc;ao do INSS 
patronal, neste caso a empresa fica responsavel apenas pelo recolhimento do INSS 
que e descontado da folha de pagamento. 
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7.2 EMPRESA TESTE N°2 
A empresa Teste n°. 2, presta servi9os e vende mercadorias, tambem esta 
localizada na cidade de Curitiba, e tributada pelo regime de Lucro Presumido, iniciou 
a atividade de editora em 2004, nao auferiu faturamento neste ano, mas em 2005 
faturou R$ 37.622,00 e em 2006 R$ 106.844,00, Conforme demonstrado na ORE em 
anexo. 
Tabela 6 Dados Contabeis e Fiscais Empresa Teste 2 
,----Dados Contabeis e Fiscais Necessarlos- base anode 2005 --------------------.. 
Venda de Mercadorias 
Venda de Services 
Custo com Folha de Pagamento (Salarios + Ferias + Comissoes + 13. Salario) 
Lucro Llquido ao final do exercfcio 







,----Dados Contabeis e Fiscais Necessarios- base anode 2006 -------------------... 
Descri9Ao 
Venda de Mercadorias 
Venda de Services 
Custo com Folha de Pagamento (Salanos + Ferias + ComlssOes + 13. Salario) 
Luera Llquido ao final do exercfcio 







7.2.1 Calculos Tributarios Empresa Teste n°2 
Tabela 7 Calculos Tributarios 2005 
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,...---- Apura~o Tributos Federals -SuperSimples ---------------------------. 
Faturamento Bruto Anual Total 




,.----Apura~o Tributos Federals- Lucro Presumido -----------------c-----------.. 
Descril'lio 
Base Presumida para CSLL-12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 









_.-----Apura~o Tributos Federals- Lucro Real---------------------------.. 
Descril'lio 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR • 15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparativo 
Descri9Ao 
Custo Tributario Anual Previsto - SuoerSimples 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 
















Tabela 8 Calculos Tributaries 2006 
,...----Apura~o Trlbutos Federals -SuperSimples -------------------------'""" 
Faturamento Bruto Anual Total 




,...----Apura~o Trlbutos Federais- Lucro Presumido -------------------------.. 
Descri~o 
Base Presumida para CSLL -12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ • 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adlclonal de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 









----Apura~o Tributos Federals- Lucro Real ---------------------------..... 
Descri~o 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparativo 
Descri~o 
Custo Tributario Anual Prevlsto • SuoerSimDies 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 

















Tabela 9 Comparatives 2005 X 2006 Empresa 2 
Quadro Comparativo 
Custo Tributario Anual Previsto - SuperSimples 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 
REGIME DE TRIBUT Af;AO ME NOS ONEROSO 




"' Cl) 0::: 6.000,00 
3.000,00 
Comparativo Empresa 2 
o,oo ~~illiiiOiiOii;;;;;;a;;;;; 
2005 2006 





lucro Real SuperSimples 
Super Simples l 
• Lucre Presumide 
I D Lucre Real 
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De acordo com os demonstratives, conclui-se que o regime de tributa<;ao 
menos oneroso para a Empresa Teste n°2 eo SuperSimples. Em 2006, os impastos 
representariam 4,21 °/o do faturamento se calculados pelo SuperSimples, 12,1 Oo/o se 
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calculados pelo Lucre Presumido e 8,00% se calculados pelo Lucre Real, ou seja, 
uma diferen~a de 7,89% (pontes percentuais) do menor regime para o maier. 
Ja se observarmos o ano de 2005, o regime de tributa~ao mais adequado e o 
da apura~ao pelo Lucre Real, visto que a empresa apurou prejuizo neste periodo 
nao recolheria IRPJ e CSLL. 
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7.3 EM PRE SA TESTE N°3 
A empresa Teste n°3 tern como ramo de atividade o Comercio de acess6rios 
automotivos, e tributada pelo regime do SuperSimples, esta situada na cidade de 
Curitiba. Em 2003 teve faturamento de R$ 592.538,00, R$ 663.361,00 em 2004, de 
R$ 723.058,00 em 2005 e de R$ 621.439,00 em 2006. Conforme demonstrado na 
ORE em anexo. 
Tabela 10 Dados Contabeis Empresa Teste 3 
,----- Dados Contabeis e Flscals Necessarios- base anode 2004 --------------------
Descril'l!o 
Venda de Mercadorias 
Custo com Folha de Pagamento (Salarios +Farias + ComissOes + 13. Salario) 
Lucro Uquido ao final do exercicio 






---- Dados Contabels e Fiscais Necessarios- base anode 2005 ----------------------.. 
Venda de Mercadorias 
Custo com Folha de Pagamento (Salarios + Ferias + ComissOes + 13. Salario) 
Lucro Uquido ao final do exercicio 






---Dados Contabeis e Flscals Necessarios- base anode 2006 --------------------
Venda de Mercadorlas 
Custo com Folha de Pagamento (Salartos +Farias +ComissOes + 13. Salario) 
lucro liquido ao final do exercicio 






7.3.1 Calculos Tributarios Empresa Teste n°3 
Tabela 11 Catculo Tributario 2004 
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,----Apura~lo Trlbutos Federals- SuperSimples -------------------------....... 
Descriyao 
F aturamento Bruto Anual Total 




r----Apura~lo Tributos Federals- Lucro Presumldo ------------------------....., 
Descri\)lo 
Base Presumida para CSLL - 12% e 32% 
CSLL A PAGAR- 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR -15% + adlcional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 









,-----Apura~o Tributos Federals- Lucro Real ----------------------------.,. 
Descri\)lo 
Lucro Uquido Anual 
CSLL A PAGAR- 9% 
IRPJ A PAGAR -15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparativo 
Descri\)lo 
Custo Tributario Anual Previsto • SuperSimples 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 


















Tabela 12 Calculo Tributario 2005 
,-----Apura~o Tributos Federais- SuperSimples ---------------------------. 
Faturamento Bruto Anual Total 




,...----Apura~o Tributos Federals- Lucro Presumldo --------------------------. 
Base Presumida para CSLL - 12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PIS e Cofins 









----Apura~o Trlbutos Federals- Lucro Real --------------------------...... 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adlcional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ICMS Recolhldo no Ano 
Quadro Comparativo 
Descril"'!o 
Custo Tributario Anual Prevlsto • SuoerSimoles 
Custo Tributario Anual Prevlsto • Lucro Presumldo 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 


















Tabeta 13 Calculo Tributario 2006 
,-----Apura~o Tributos Federals- SuperSimples --------------------------.. 
Faturamento Bruto Anual Total 




,-----Apura~o Tributos Federals- Lucro Presumldo -------------------------. 
Base Presumida para CSLL -12% e32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ • 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sabre Folha de Pagamento 
PISeCofins 









----Apura~o Tributos Federals- Lucro Real --------------------------.....,. 
Descri9io 
Luera Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparatlvo 
Oescril'io 
Custo Tributario Anual Previsto • SuperSimoles 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 















Tabela 14 Comparativo 2004 X 2005 X 2006 Empresa 3 
/ ""'\ 
2004 2005 2006 
Quadro Comparativo 
Custo Tributario Anual Previsto • SuoerSimoles 54.530,78 59.930,49 51.455,19 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 68.944,32 74.276,77 84.609,68 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 113.404,83 147.105,28 59.254,95 
REGIME DE TRIBUT ACAO MEN OS ONEROSO SuperSimples SuperSimples SuperSimples 
Figura 3 Grafico Comparativo 2004 X 2005 X 2006 Empresa 3 









2004 2005 2006 
7.3.2 Conclusao Analise Tributaria Empresa Teste n°3 
SuperSim pies 
• Luera Presumida 
D Luera Real 
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De acordo com os demonstrativos, conclui-se que o regime de tributacao 
menos oneroso para a Empresa Teste n°3 eo SuperSimples. Em 2006, os impastos 
representariam 8,28o/o do faturamento se calculados pelo SuperSimples, 13,6% se 
calculadas pelo Lucro Presumido e 9,53o/o se calculados pelo Lucro Real , ou seja, 
uma diferen~a de 5,33o/o (pontos percentuais) do menor regime para o maior. 
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7.4 EMPRESA TESTE N°4 
A empresa Teste n°. 4 e uma prestadora de servic;os, e tributado pelo regime 
de Luera Real, tern como ramo de atividade a manutenc;ao e reparac;ao de maquinas 
e aparelhos de informatica, esta localizada em Curitiba. Seu faturamento em 2003 foi 
de R$ 1.257.359,00, em 2004 de R$1.558.045,00, em 2005 de 1.857.276,00, e em 
2006 de R$ 2.277. 724,00 conforme demonstrado na ORE em anexo. 
Tabela 15 Dados Contabeis Empresa Teste 4 
.------Dados Contabeis e Fiscals Necessarlos- base anode 2004 ---------------------.... 
Venda de Servicos 
Custo com Folha de Pagamento (Salarios +Ferias +ComissOes + 13. Salario} 
Lucro Llquido ao final do exerclcio 
ISS recolhido no periodo 
Dados Contabeis e Fiscal& Necessarios - base ano de 2005 
Descri\'iO 
Venda de Servicos 
Custo com Folha de Pagamento (Salarios +Ferias +ComissOes + 13. Salario} 
Lucro Llquido ao final do exerclcio 











,-----Dados Contabeis e Fiscais Necessarios- base anode 2006 ---------------------.... 
Venda de Servicos 
Custo com Folha de Pagamento (Salarios +Ferias +ComissOes + 13. Salario} 
Lucro Liquido ao final do exerclcio 






7.4.1 Calculos Tributaries Empresa Teste n°4 
Tabela 16 Calculo Tributario 2004 
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.-----Apurac;lo Trlbutos Federals- SuperSimples -------------------------~ 
Descriy&o 
Faturamento Bruto Anual T olal 




,-----Apurac;lo Tributos Federals- Lucro Presumldo ------------------------...... 
Descriy&o 
Base Presumida para CSLL- 12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR -15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 









.,..---- Apurac;lo Tributos Federals- Lucro Real --------------------------......, 
Descriy&o 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR- 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
ICMS Recolhido no Ano 
Quadro Comparativo 
Descriy&o 
Custo Tributario Anual Previsto - SuperSimples 
Custo Tributario Anual Preyisto • Lucro Presumldo 
Custo Tributario Anual Previsto - Lucro Real 


















Tabela 17 Calculo Tributario 2005 
,----Apurac;Ao Tributos Federais- SuperSimples --------------------___;.------.. 
Faturamento Bruto Anual Total 




,------Apurac;Ao Trlbutos Federals- Lucro Presumldo --------------------------, 
Descri\'Ao 
Base Presumida para CSLL - 12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 









----Apurac;io Tributos Federals- Lucro Real ----------------------------... 
Descri9ilo 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
Quadro Comparativo 
Descri9ilo 
Custo Tributario Anual Previsto • SuperSimples 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 



















Tabela 18 Calculo Tributario 2006 
,----Apurac;io Trlbutos Federals- SuperSimples ---------------------------.. 
Faturamento Bruto Anual Total 




,----Apurac;io Trlbutos Federals- Lucro Presumldo ------------------------""'\ 
Descri~o 
Base Presumida para CSLL- 12% e 32% 
CSLL A PAGAR • 9% 
Base Presumida para IRPJ- 8%, 16% e 32% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adiclonal de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 









,-----Apurac;io Trlbutos Federals- Lucro Real ----------------------------.. 
Descrl~o 
Lucro Liquido Anual 
CSLL A PAGAR • 9% 
IRPJ A PAGAR ·15% + adicional de 10% 
INSS sobre Folha de Pagamento 
PISeCofins 
ISS Recolhido no Ano 
Quadro Comparatlvo 
Descri~o 
Custo Tributario Anual Prevlsto • SuoerSimples 
Custo Tributario Anual Previsto -Lucro Presumido 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 


















Tabela 19 Comparative 2004 X 2005 X 2006 Empresa 4 
2004 2005 2006 
Quadro Comparativo 
Custo Tributario Anual Previsto • SuperSimples 203.111,02 270.178,23 361.874,16 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Presumido 412.389,12 472.274,72 571.506,58 
Custo Tributario Anual Previsto • Lucro Real 263.272,06 277.961,84 327.760,11 
REGIME DE TRIBUT ACAO MEN OS ONEROSO SuperSimples SuperSimples Lucro real 
Figura 4 Grafico Comparative 2004 X 2005 X 2006 Empresa 4 











• Lucre Presumide 
D Lucre Real 
100.000,00 
0,00 
2004 2005 2006 
7.4.2 Conclusao Analise Tributaria Empresa Teste n°4 
De acordo com os demonstratives, conclui-se que o regime de tributac;ao 
menos oneroso para a Empresa Teste n°4 e o Luera Real. Em 2006, os impastos 
representariam 15,88°/o do faturamento se calculados pelo SuperSimples, 25,09°/o se 
calculados pelo Luera Presumido e 14,38%> se calculados pelo Luera Real , ou seja, 
uma diferenc;a de 1 0,70°/o (pontos percentuais) do me nor regime para o maier. 
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8 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
8.1 CONCLUSOES 
Ap6s efetuado todos os calculos, podemos concluir que ha uma grande 
diferenc;:a de valores entre os regimes de tributac;:ao. Entre o Lucro Real, Lucro 
Presumido e o SuperSimples, o que se mostrou menos atraente foi o regime pelo 
Lucro Presumido, que em todos os casos obteve o maior valor. 0 regime pelo Lucro 
Presumido nao leva em considerac;:ao se a empresa apresentou lucro ou prejuizo no 
periodo, mesmo utilizando aliquotas menores que o Lucro Real, o fato delas 
incidirem sobre o faturamento da empresa o torna mais oneroso, pois a concorrencia 
das empresas esta crescendo, isso obriga o empresario a baixar sua margem de 
lucro. 
Em contrapartida, observa-se que o SuperSimples mostrou-se mais atraente 
na grande maioria dos casos, o grande responsavel pela economia de tributos e a 
isenc;:ao do INSS patronal que nos outros regimes representa 20% do total da folha 
de pagamento de acrescimo. Esse beneficio e muito positivo, pois incentiva as 
pequenas e medias empresas a contratarem mais empregados. 
lsto demonstra a grande importancia de um born planejamento tributario 
dentro de uma empresa, o qual pode ser definido como a identificac;:ao do caminho 
mais viavel e economico para honrar os compromissos tributaries. Planejamento 
Tributario nao quer dizer sonegac;:ao de impostos, mas sim paga-los de uma maneira 
mais inteligente, e que afete o menos possivel o resultado apurado pela empresa. 
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8.2 RECOMENDACOES 
E recomendavel que as empresas executem estudos tributaries todos os anos, 
levando-se em considerac;ao a alterac;ao da legislac;ao e a perspectiva de 
crescimento. Tambem e aconselhavel fazer uma analise dos tributes que estao 




9.1 PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMERCIO 
Tabela 20 Partilha do Simples Nacional - Comercio 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALiQUOT A IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP INSS ICMS 
Ate 12o.ooo.oo 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 
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9.2 PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL- INDUSTRIA 
Tabela 21 Partilha Simples Nacional- Industria 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALiQUOT A IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP INSS ICMS IPI 
Ate 12o.ooo,oo 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50% 
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50% 
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50% 
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 0,50% 
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 
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9.3 PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL- SERVICOS 
Tabela 22 Partilha Simples Nacional- Servic;os 
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALiQUOT A IRPJ CSLL CO FINS PIS/PASEP ISS I 
Ate 120.ooo.oo 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 
De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 
De 2.280:000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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9.4 APURA<;AO SUPERSIMPLES EMPRESA 1 
Tabela 23 Calculo SuperSimples Empresa 1 
Apura~ao Simples Federal - Venda de Mercadorias e Produtos - 2004 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/04 78.896,45 647.906,42 8,78% 6.927,11 
fev/04 47.712,52 661.361,13 8,78% 4.189,16 
mar/04 63.976,61 679.402,23 8,78% 5.617,15 
abr/04 51.552,18 693.939,69 8,78% 4.526,28 
mai/04 75.264,58 715.163,95 8,78% 6.608,23 
jun/04 71.867,71 735.430,30 8,86% 6.367,48 
jul/04 75.274,59 756.657,38 8,86% 6.669,33 
ago/04 74.092,17 777.551,01 8,86% 6.564,57 
set/04 71.766,96 797.788,95 8,86% 6.358,55 
out/04 78.452,19 819.912,10 8,86% 6.950,86 
nov/04 88.850,52 844.967,52 8,95% 7.952,12 
dez/04 79.751,27 867.457,00 8,95% 7.137,74 
TOTAL 75.868,58 
Apura~o Simples Federal - Venda de Mercadorias e Produtos - 2005 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/05 104.644,84 892.284,89 8,95% 9.365,71 
fev/05 63.283,83 907.299,52 8,95% 5.663,90 
mar/05 84.855,81 927.432,29 8,95% 7.594,60 
abr/05 68.376,58 943.655,22 8,95% 6.119,70 
mai/05 99.827,68 967.340,20 9,53% 9.513,58 
jun/05 95.322,23 989.956,22 9,53% 9.084,21 
jul/05 99.840,97 1.013.644,35 9,53% 9.514,84 
ago/05 98.272,65 1.036.960,38 9,53% 9.365,38 
set/05 95.188,59 1.059.544,69 9,53% 9.071,47 
out/05 104.055,59 1.084.232, 78 9,62% 10.010,15 
nov/05 117.847,50 1.112.193,11 9,62% 11.336,93 
dez/05 105.778,64 1.137.290,00 9,62% 10.175,91 
TOTAL 106.816,38 
Apura~ao Simples Federal - Venda de Mercadorias e Produtos - 2006 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/06 121.294,60 1.154.052,85 9,62% 11.668,54 
fev/06 73.352,75 1.164.190,16 9,62% 7.056,53 
mar/06 98.357,00 1.177. 783,04 9,62% 9.461,94 
abr/06 79.255,80 1.188.736,15 9,62% 7.624,41 
mai/06 115.711,00 1.204.727,35 10,45% 12.091,80 
jun/06 110.488,70 1.219.996,82 10,45% 11.546,07 
jul/06 115.726,40 1.235.990,15 10,45% 12.093,41 
ago/06 113.908,55 1.251. 732,25 10,45% 11.903,44 
set/06 110.333,80 1.266.980,62 10,45% 11.529,88 
out/06 120.611,60 1.283.648, 78 10,45% 12.603,91 
nov/06 137.822,90 1.302.526,53 10,45% 14.402,49 
dez/06 122.608,80 1.319.471,00 10,45% 12.812,62 
TOTAL 134.795,05 
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9.5 APURA<;AO SUPERSIMPLES EMPRESA 2 
Tabela 24 Calculo SuperSimples Empresa 2 
Apuraliio Simples Federal - Venda de Mercadorias e Produtos - 2005 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/05 1.831,92 1.831,92 4,00% 73,28 
fev/05 1.834,75 3.666,67 4,00% 73,39 
mar/05 2.592,39 6.259,06 4,00% 103,70 
abr/05 4.528,92 10.787,98 4,00% 181,16 
mai/05 2.380,37 13.168,35 4,00% 95,21 
jun/05 4.927,53 18.095,88 4,00% 197,10 
jul/05 930,10 19.025,97 4,00% 37,20 
ago/05 763,30 19.789,27 4,00% 30,53 
set/05 1.696,22 21.485,50 4,00% 67,85 
out/05 1.978,93 23.464,42 4,00% 79,16 
nov/05 2.544,34 26.008,76 4,00% 101,77 
dez/05 2.261,63 28.270,39 4,00% 90,47 
TOTAL 1.130,82 
Apura~io Simples Federal - Venda de Servi~os - 2005 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/05 72,74 38.353,00 4,50% 3,27 
fev/05 1.069,92 76.737,00 4,50% 48,15 
mar/05 623,49 115.149,00 4,50% 28,06 
abr/05 623,49 153.592,00 4,50% 28,06 
mai/05 519,58 192.065,00 4,50% 23,38 
jun/05 1.039,16 230.569,00 4,50% 46,76 
jul/05 1.870,48 269.103,00 4,50% 84,17 
ago/05 1.039,16 307.668,00 4,50% 46,76 
set/05 519,58 346.264,00 4,50% 23,38 
out/05 519,58 384.890,00 4,50% 23,38 
nov/05 519,58 423.547,00 4,50% 23,38 
dez/05 935,24 462.234,00 4,50% 42,09 
TOTAL 420,84 
Apura~io Simples Federal - Venda de Mercadorias e Produtos - 2006 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/06 7.717,46 34.155,93 4,00% 308,70 
fev/06 8.342,58 40.663,76 4,00% 333,70 
mar/06 11.238,76 49.310,13 4,00% 449,55 
abr/06 9.912,04 54.693,25 4,00% 396,48 
mai/06 10.152,15 62.465,03 4,00% 406,09 
jun/06 10.781,00 68.318,50 4,00% 431,24 
jul/06 2.030,57 69.415,98 4,00% 81,22 
ago/06 1.671,92 70.327,60 4,00% 66,88 
TOTAL 2.473,86 
Apura~io Simples Federal - Venda de Servi~os - 2006 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/06 350,00 9.629,26 4,50% 15,75 
fev/06 5.148,00 13.707,34 4,50% 231,66 
mar/06 3.000,00 16.083,85 4,50% 135,00 
abr/06 3.000,00 18.460,35 4,50% 135,00 
mai/06 2.500,00 20.440,78 4,50% 112,50 
jun/06 5.000,00 24.401,62 4,50% 225,00 
jul/06 9.000,00 31.531,13 4,50% 405,00 
ago/06 5.000,00 35.491,98 4,50% 225,00 
set/06 2.500,00 37.472,40 4,50% 112,50 
out/06 2.500,00 39.452,82 4,50% 112,50 
nov/06 2.500,00 41.433,24 4,50% 112,50 
dez/06 4.500,00 44.998,00 4,50% 202,50 
TOTAL 2.024,91 
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9.6 APURACAO SUPERSIMPLES EMPRESA 3 
Tabela 25 Calculo SuperSimples Empresa 3 
Apura~o Simples Federal -Venda de Mercadorias e Produtos - 2004 
Mes Receita Mensa! Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/04 58.169,04 598.748,57 7,60% 4.420,85 
fev/04 60.193,50 605.175,08 8,28% 4.984,02 
mar/04 67.849,85 612.419,01 8,28% 5.617,97 
abr/04 48.686,82 617.617,02 8,28% 4.031,27 
mai/04 57.785,85 623.786,47 8,28% 4.784,67 
jun/04 55.861,75 629.750,51 8,28% 4.625,35 
jul/04 58.024,96 635.945,49 8,28% 4.804,47 
ago/04 55.806,24 641.903,60 8,28% 4.620,76 
set/04 44.199,22 646.622,49 8,28% 3.659,70 
out/04 46.337,35 651.569,66 8,28% 3.836,73 
nov/04 40.252,83 655.867,22 8,28% 3.332,93 
dez/04 70.194,00 663.361,42 8,28% 5.812,06 
TOTAL 54.530,78 
Apura~o Simples Federal - Venda de Mercadorias e Produtos - 2005 
Mes Receita Mensa! Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/05 63.403,82 668.596,19 8,28% 5.249,84 
fev/05 65.610,46 674.013,15 8,28% 5.432,55 
mar/05 73.955,83 680.119,12 8,28% 6.123,54 
abr/05 53.068,27 684.500,57 8,28% 4.394,05 
mai/05 62.986,14 689.700,85 8,28% 5.215,25 
jun/05 60.888,89 694.727,99 8,28% 5.041,60 
jul/05 63.246,76 699.949,79 8,28% 5.236,83 
ago/05 60.828,38 704.971,93 8,28% 5.036,59 
set/05 48.176,82 708.949,53 8,28% 3.989,04 
out/05 50.507,35 713.119,53 8,28% 4.182,01 
nov/05 43.875,28 716.741,98 8,28% 3.632,87 
dez/05 76.510,92 723.058,91 8,36% 6.396,31 
TOTAL 59.930,49 
Apura~o Simples Federal -Venda de Mercadorias e Produtos - 2006 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/06 54.492,98 714.158,07 8,28% 4.512,02 
fev/06 56.389,50 704.927,11 8,28% 4.669,05 
mar/06 63.562,00 694.533,29 8,28% 5.262,93 
abr/06 45.610,00 687.075,02 8,28% 3.776,51 
mai/06 54.134,00 678.222,88 8,28% . 4.482,30 
jun/06 52.331,50 669.665,50 8,28% 4.333,05 
jul/06 54.358,00 660.776,73 8,28% 4.500,84 
ago/06 52.279,50 652.227,85 8,28% 4.328,74 
set/06 41.406,00 645.457,03 8,28% 3.428,42 
out/06 43.409,00 638.358,68 8,28% 3.594,27 
nov/06 37.709,00 632.192,40 8,28% 3.122,31 
dez/06 65.758,00 621.439,48 8,28% 5.444,76 
TOTAL 51.455,19 
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9.7 APURACAO SUPERSIMPLES EMPRESA 4 
Tabela 26 Calculo SuperSimples Empresa 4 
Apura~o Simples Federal -Venda de Servic;os - 2004 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/04 136.622,39 1.283. 726,25 12,80% 17.487,67 
fev/04 141.377,27 1.311.010,54 12,80% 18.096,29 
mar/04 159.359,84 1.341.765,28 12,25% 19.521,58 
abr/04 114.351,38 1.363.833,86 12,25% 14.008,04 
mai/04 135.722,38 1.390.026,82 12,25% 16.625,99 
jun/04 131.203,23 1.415.347,63 12,25% 16.072,40 
jul/04 136.283,98 1.441.648,97 13,70% 18.670,91 
ago/04 131.072,86 1.466.944,62 13,70% 17.956,98 
set/04 103.811,30 1.486.979,09 13,70% 14.222,15 
out/04 108.833,13 1.507.982,71 13,70% 14.910,14 
nov/04 94.542,34 1.526.228,36 13,70% 12.952,30 
dez/04 164.865,56 1.558.045,64 13,70% 22.586,58 
TOTAL 203.111,02 
Apurac;Ao Simples Federal - Venda de Servic;os - 2005 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/05 162.861,47 1.584.284, 71 14,15% 23.044,90 
fev/05 168.529,54 1.611.436,99 14,15% 23.846,93 
mar/05 189.965,77 1.642.042,91 14,15% 26.880,16 
abr/05 136.313,18 1.664.004, 72 14,15% 19.288,32 
mai/05 161.788,60 1.690.070,94 14,60% 23.621,14 
jun/05 156.401,52 1.715.269,23 14,60% 22.834,62 
jul/05 162.458,06 1.741.443,32 14,60% 23.718,88 
ago/05 156.246,11 1. 766.616,57 14,60% 22.811,93 
set/05 123.748,82 1.786.554,10 14,60% 18.067,33 
out/05 129.735,12 1.807.456,09 15,05% 19.525,14 
nov/05 112.699,71 1.825.613,46 15,05% 16.961,31 
dez/05 196.528,88 1.857.276,79 15,05% 29.577,60 
TOTAL 270.178,23 
Apurac;ao Simples Federal - Venda de Servic;os - 2006 
Mes Receita Mensal Receita Acumulada % SuperSimples a Recolher 
jan/06 199.729,78 1.894.145,10 15,05% 30.059,33 
fev/06 206.680,98 1.932.296,54 15,50% 32.035,55 
mar/06 232.969,91 1.975.300,69 15,50% 36.110,34 
abr/06 167.171,54 2.006.159,04 15,50% 25.911,59 
mai/06 198.414,04 2.042.784,48 15,95% 31.647,04 
jun/06 191.807,44 2.078.190,40 15,95% 30.593,29 
jul/06 199.235,05 2.114.967,39 15,95% 31.777,99 
ago/06 191.616,85 2.150.338,13 15,95% 30.562,89 
set/06 151.762,88 2.178.352,18 16,40% 24.889,11 
out/06 159.104,35 2.207.721,41 16,40% 26.093,11 
nov/06 138.212,49 2.233.234,18 16,40% 22.666,85 
dez/06 241.018,77 2.277.724,07 16,40% 39.527,08 
TOTAL 361.874,16 
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9.8 BALAN<;O E ORE EMPRESA TESTE N°1 
Tabela 27 Balango Patrimonial Empresa Teste n°1 




2004 2005 2006 
45.575,89 . 47.637,91 228.178,62 
CIRCULANTE 38.765,62 40.568,74 215.788,57 
Disponivel 9.371,73 10.384,97 36.322,63 
Caixa Matriz 9.371,73 10.384,97 11.724,54 
Bancos Conta Movimento 0,00 0,00 24.598,09 
Clientes 17.322,45 19.682,53 117.867,35 
Clientes Diversos 17.322,45 19.682,53 117.867,35 
Estoques 12.071,44 10.501,24 61.598,59 
Estoque de Mercadorias 12.071,44 10.501,24 61.598,59 
PERMANENTE 6.810,27 7.069,17 12.390,05 
lmobilizado 6.810,27 7.069,17 12.390,05 
Moveis e Utensilios 2.032,00 2.032,00 2.032,00 
(-) Depree Acum Mov Utensilios -814,83 -1.136,50 -1.339,66 
lnstala«;:6es 1.959,34 1.959,34 1.959,34 
(-)Depree. Acum lnstalag6es -821,81 -1.132,08 -1.328,04 
Maquina e Equipamento 1.187,00 1.187,00 1.187,00 
(-) Depree Acum Maquin. Equip -356,04 -543,95 -662,63 
Equipamentos de Informatica 9.885,00 14.094,00 22.542,46 
(-) Depree Acum Equip lnformat -6.260,39 -9.390,64 -12.000,42 
Software/Hardware 3.023,16 3.023,16 3.023,16 
(-)Depree Acum Soft e Hardw -3.023,16 -3.023,16 -3.023,16 
PASSIVO 
2004 200511 2006 
45.545,89 47.637,86 228.178,84 
CIRCULANTE 26.912,29 104.982,76 295.422,84 
Fornecedores diversos 7.392,10 72.259,45 44.325,11 
ICMS a Recolher 1.703,57 2.201,98 2.518,26 
lmposto Simples a Recolher 6.649,87 10.076,67 11.157,40 
Pr6-labore a Pagar 462,80 534,00 623,00 
Emprestimos a Pagar 5.025,00 12.567,63 228.387,90 
Salarios a Pagar 3.351,99 5.349,00 4.535,00 
INSS a Pagar 1.275,64 852,80 1.055,29 
Fgts a Pagar 1.024,45 813,14 1.759,48 
IRRF s/ Salarios a Pagar 37,83 
Contr. Sindical a Pagar 26,87 328,09 
Ferias a Pagar 1.023,57 
PATRIMONIO LiQUIDO 18.633,60 -57.344,90 -67.244,00 
Capital Social 75.000,00 75.000,00 75.000,00 
Prejuizos Acumulados -56.366,40 -132.344,90 -142.244,00 
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Tabela 28 Demonstrac;ao Resultado Exercicio Empresa Teste n°1 
EMPRESA TESTE 1 
Demonstra~ao Resultado Exercicio 2004 2005 2006 
Receita Operacional Bruta 867.457,75 1.137.294,90 1.319.471,90 
(-) Deduc;Oes da Receita 80.519,61 177.943,73 131.040,39 
-ICMS 17.530,11 24.178,86 25.627,40 
-lmpostos 59.850,00 83.940,87 99.967,99 
-Devoluc;Oes 3.139,50 69.824,00 5.445,00 
= RECEITA LIQUIDA 786.938,14 959.351,17 1.188.431,51 
(-) Custo do Produto 510.569,40 753.600,80 726.012,34 
-custo do Produto 510.569,40 753.600,80 726.012,34 
= LUCRO BRUTO 276.368,74 205.750,37 462.419,17 
(-) Despesas Operacionais 207.578,21 231.758,82 252.351,60 
Pr6-labore 5.040,00 6.734,00 8.723,00 
Sa Iarios 83.429,10 110.636,22 117.727,49 
Decimo Terceiro Salario 7.857,86 290,27 10.827,55 
FGTS 8.969,66 10.153,46 11.010,85 
Vale Transporte 3.429,24 7.522,63 6.145,42 
Ferias 14.751,25 20.270,70 14.496,87 
Aviso Previo 0,00 670,66 718,87 
Despesas Medicas 250,00 50,00 550,00 
Vale Alimentacao 0,00 0,00 28,00 
Sindicato da Classe 1.496,80 0,00 443,10 
Agua, Luz, Telefone 32.102,17 28.165,66 29.581,44 
Despesas Conservac;ao 0,00 5.138,05 512,00 
Despesas diversas 6.319,70 1.428,42 1.887,89 
Fretes e Carretos 27.952,13 19.354,08 22.937,36 
Material de Expediente 608,70 4.461,49 4.176,44 
Despesas com Alimentac;ao 0,00 1.928,55 1.284,00 
lmpostos e Taxas 348,75 2.555,65 18,50 
Despesas com Seguranc;a 381,95 998,60 1.129,45 
Cursos 0,00 977,00 0,00 
Pequenos Materiais 0,00 962,99 0,00 
Despesas Cart6rio 0,00 686,21 0,00 
Depreciacao 2.961,59 3.950,10 3.127,58 
Servic;os contratados 6.757,31 3.818,64 13.162,98 
Associacao de Classe 585,84 440,01 708,51 
Multas Trabalhistas 4.336,16 224,93 0,00 
Internet 0,00 340,50 292,50 
IPTU 0,00 0,00 2.861,80 
RESUL TADO OPERACIONAL 68.790,53 -26.008,45 210.067,57 
LUCRO LIQUIDO DO EXERClCIO 68.790,53 -26.008,45 210.067,57 
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9.9 BALAN<;O PATRIMONIAL E ORE EMPRESA TESTE N°2 
Tabela 29 Balanc;o Patrimonial Empresa Teste n°2 
EMPRESA TESTE 2 
ATIVO I 20041 2005 2006 I 446.936,341 296.232,57 305.372:;: 
CIRCULANTE 310.977,54 156.158,31 170.959,19 
Disponivel 167.839,77 5.629,51 2.431,58 
Caixa Matriz 336,42 4.346,16 1.928,58 
Bancos Conta Movimento 167.503,35 1.283,35 503,00 
Clientes 0,00 8.171,03 11.582,23 
Clientes Diversos 0,00 8.171,03 11.582,23 
Aplicacoes Finane 143.137,77 142.357,77 145.717,77 
Aplicac;:Oes Financeiras 143.137,77 142.357,77 145.717,77 
Estoques 11.227,61 
Estoques 11.227,61 
REALizAVEL L P 114.544,00 114.544,00 114.544,00 
Emprestimos a Receber 114.544,00 114.544,00 114.544,00 
PERMANENTE 21.414,80 25.530,26 19.868,90 
lmobilizado 21.414,80 25.530,26 19.868,90 
Moveis e Utensilios 7.686,06 7.686,06 7.686,06 
(-) Depree Acum Mov Utensilios -284,29 -1.052,89 -1.821,49 
Equipamentos de Informatica 12.651,00 21.951,00 21.951,00 
(-)Depree Acum Equip Informal -986,47 -4.899,85 -9.290,05 
Software/Hardware 2.513,23 2.513,23 2.513,23 
(-)Depree Acum Soft e Hardw -164,73 -667,29 -1.169,85 
PASSIVO 
2005 200611 
I 446.936,34 296.232,57 305.372,32 
CIRCULANTE 9.973,39 10.615,25 13.804,74 
Fornecedores diversos 6.944,11 4.629,21 7.552,61 
Impasto a Recolher 3.029,28 3.727,48 4.726,26 
Obrigac;:Oes Trabalhistas 2.114,70 1.525,87 
Outras Obrigac;:Oes 143,86 
PATRIMONIO LIQUIDO 436.962,95 285.617,32 291.567,58 
Capital Social 321.755,01 321.755,01 321.755,01 
Resultados Acumulados 115.207,94 -36.137,69 -30.187,43 
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Tabela 30 Demonstrac;ao Resultado Exercicio Empresa Teste n°2 
EMPRESA TESTE 2 
Demonstra~ao Resultado Exercicio 2004 2005 2006 
Receita Operacional Bruta 0,00 37.622,39 106.844,48 
(-) Dedu¢es da Receita 0,00 2.171,76 8.988,40 
-lmpostos Federais 0,00 2.171,76 8.988,40 
= RECEITA LiQUIDA 0,00 35.450,63 97.856,08 
(-)Gusto do Produto 0,00 40.214,93 11.426,34 
-custo do Produto 0,00 40.214,93 11.426,34 
= LUCRO BRUTO 0,00 -4.764,30 86.429,74 
(-) Despesas Operacionais 40.496,24 86.581,33 80.479,48 
Sa Iarios 0,00 7.290,40 6.650,00 
Decimo Terceiro Salario 0,00 734,16 0,00 
INSS 0,00 2.223,76 1.819,36 
FGTS 0,00 1.174,90 556,28 
Vale Transporte 237,54 297,60 387,60 
Ferias 0,00 978,88 0,00 
Aviso Previo 0,00 1.572,00 0,00 
Despesas Medicas 884,22 0,00 3.171,08 
Sindicato da Classe 0,00 682,76 0,00 
Agua, Luz, Telefone 7.459,69 19.492,26 21.476,69 
Despesas com Locomo~o 1.771,32 1.487,74 95,00 
Despesas com Veiculos 127,02 4.318,97 2.239,71 
Despesas Conserva9ao 1.249,25 700,16 0,00 
Despesas diversas 8.460,88 2.625,36 0,00 
Fretes e Carretos 50,00 1.049,19 1.552,66 
Propaganda e Publicidade 5.128,35 0,00 6.000,00 
Material de Expediente 2.475,93 11.893,89 11.407,56 
Alugueis 470,00 300,13 0,00 
Despesas com Alimenta~o 5.756,13 5.374,99 808,42 
Jornais e Revistas 1.122,37 6.765,84 0,00 
lmpostos e Taxas 236,67 388,49 321,41 
Despesas com Seguran98 4,75 0,00 0,00 
Pequenos Materiais 196,11 1.597,10 1.029,68 
Condominia 0,00 188,00 0,00 
Despesas Postais 105,50 5.936,41 13.485,86 
Despesas Cart6rio 471,40 118,66 23,38 
Deprecia~o 1.435,49 5.184,54 5.661,36 
Servi9os contratados 2.853,62 1.743,83 1.354,29 
Despesas Combustive! 0,00 450,34 50,00 
Loca9ao de Equipamento 0,00 400,00 0,00 
Associa~o de Classe 0,00 338,82 983,33 
Multas Trabalhistas 0,00 224,93 0,00 
Internet 0,00 1.047,22 1.405,81 
RESUL TADO OPERACIONAL -40.496,24 -91.345,63 5.950,26 
RESUL TADO DO EXERCiCIO -40.496,24 -91.345,63 5.950,26 
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9.10 BALANCO PATRIMONIAL E ORE EMPRESA TESTE N°3 
Tabela 31 Balanc;o Patrimonial Empresa Teste n°3 
EMPRESA TESTE 3 
ATIVO 2004~ 2005 2006 
G11.071,52 9.507,71 179.877,06 
CIRCULANTE 108.692,06 192.584,65 174.703,58 
Disponivel 53.937,68 31.973,37 27.065,34 
Caixa Matriz 53.937,68 31.973,37 25.502,40 
Bancos Conta Movimento 0,00 0,00 1.562,94 
Clientes 16.084,49 122.075,95 22.241,62 
Clientes Diversos 16.084,49 122.075,95 22.241,62 
Estoques 38.669,89 38.535,33 125.396,62 
Estoque de Mercadorias 38.669,89 38.535,33 125.396,62 
PERMANENTE 2.379,46 6.923,06 5.173,48 
lmobilizado 2.379,46 6.923,06 5.173,48 
Moveis e Utensilios 1.658,51 1.658,51 1.658,51 
(-)Depree Acum Mov Utensilios -1.327,05 -1.492,89 -1.658,51 
Maquina e Equipamento 3.929,00 3.929,00 3.929,00 
(-) Depree Acum Maquin. Equip -1.960,95 -2.353,83 -2.771,75 
Equipamentos de Informatica 0,00 5.830,00 5.830,00 
(-) Depree Acum Equip lnformat 0,00 -647,73 -1.813,77 
Software/Hardware 472,00 472,00 472,00 
(-)Depree Acum Soft e Hardw -392,05 -472,00 -472,00 
PASSIVO 
2004 20051 20061 
111.071,52 199.507,71 I 179.877 ,o61 
CIRCULANTE 77.437,31 71.600,16 167.969,51 
Fornecedores diversos 65.149,50 49.784,25 153.793,76 
Impastos a Recolher 7.580,43 8.736,49 5.418,22 
Obrigac;:oes Trabalhistas 4.707,38 13.079,42 8.757,53 
PATRIMONIO LJQUIDO 33.634,21 127.907,55 11.907,55 
Capital Social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Resultados Acumulados 28.634,21 122.907,55 6.907,55 
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Tabela 32 Demonstracao Resultado Exercicio Empresa Teste n°3 
EMPRESA TESTE 3 
Demonstra~ao Resultado Exerclcio 2004 2005 2006 
Receita Operacional Bruta 663.361,42 723.058,91 621.439,48 
(-) Dedu¢es da Receita 51.746,09 58.872,78 45.275,75 
-ICMS 11.560,02 11.811,12 6.404,89 
-Impastos 40.186,07 47.061,66 37.210,86 
-Devoluc;oes 0,00 0,00 1.660,00 
= RECEITA LIQUIDA 611.615,33 664.186,13 577.823,73 
(-)Gusto do Produto 270.303,49 25.193,53 435.548,98 
-custo do Produto 270.303,49 25.193,53 435.548,98 
= LUCRO BRUTO 341.311,84 638.992,60 142.274,75 
(-) Despesas Operacionais 136.236,88 144.719,26 166.361,56 
Pro-Iabore 3.040,00 3.440,00 3.700,00 
Sa Iarios 48.885,98 48.294,96 70.668,84 
Decima Terceiro Salario 4.856,63 4.450,61 6.345,43 
FGTS 4.837,93 4.695,46 6.395,58 
Vale Transporte 3.897,69 3.355,57 2.675,25 
Ferias 5.880,47 11.829,22 8.330,58 
Aviso Previa 494,18 433,88 0,00 
Despesas Medicas 243,40 0,00 0,00 
Vale Alimentac;ao 0,00 0,00 0,00 
Sindicato da Classe 527,64 0,00 284,67 
Agua, Luz, Telefone 21.357,60 20.721,92 21.978,21 
Despesas diversas 863,64 1.512,78 144,20 
Propaganda e Publicidade 4.064,68 4.033,27 8.388,30 
Fretes e Carretos 0,00 0,00 1.056,86 
Material de Expediente 192,82 1.234,25 36,00 
Seguros 1.978,59 520,95 
Alugueis 22.865,00 19.200,00 21.200,00 
Jornais e Revistas 2.551,72 
Despesas com Alimentac;ao 0,00 1.439,50 2.572,95 
Impastos e Taxas 5.089,76 5.181,17 0,00 
Despesas com Seguranc;a 294,75 0,00 
Cursos 0,00 0,00 0,00 
Pequenos Materiais 0,00 1.060,00 652,90 
Depreciac;ao 653,12 1.286,40 1.749,76 
Servic;os contratados 8.071,69 5.844,49 7.011,56 
Despesas com Cart6rio 32,00 2,28 
Associac;ao de Classe 87,90 1.891,10 2.338,28 
Multas Trabalhistas 0,00 0,00 20,96 
Internet 0,00 284,37 288,00 
IPTU 0,00 0,00 0,00 
RESULTADO OPERACIONAL 205.074,96 494.273,34 -24.086,81 
RESUL TADO DO EXERCICIO 205.074,96 494.273,34 -24.086,81 
9.11 BALANCO PATRIMONIAL E ORE EMPRESA TESTE N°4 
Tabela 33 Balanco Patrimonial Empresa Teste n°4 




CIRCULANTE 687.259,32 499.080,79 
Disponivel 64.937,06 158.173,35 
Caixa Matriz 15.044,69 16.080,65 
Bancos Conta Movimento 49.892,37 142.092,70 
Clientes 622.322,26 273.248,02 
Clientes Diversos 622.322,26 273.248,02 
Aplicac;oes Finane 48.199,53 
Aplicac;oes Financeiras 48.199,53 
Despesas pg Antecip 0,00 19.459,89 
Seguros Apropriar 
Juros Apropriar 19.459,89 
REALizAVEL A L.P. 
Emprestimo S6cios 
PERMANENTE 144.479,66 160.399,73 
lnvestimentos 103.200,08 103.200,08 
Partie lncent Fiscais 4.817,58 4.817,58 
Terrenos 98.382,50 98.382,50 
lmobilizado 41.279,58 57.199,65 
Moveis e Utensilios 47.718,06 47.718,06 
(-)Depree Acum Mov Utensilios -47.718,06 -47.718,06 
lnstalac;oes 89.696,50 89.696,55 
(-)Depree. Acum lnstalac;oes -83.136,09 -85.339,31 
Maquina e Equipamento 11.073,05 11.673,05 
(-)Depree Acum Maquin. Equip -1.835,55 -2.406,87 
Equipamentos de Informatica 30.214,32 52.757,22 
(-)Depree Acum Equip Informal -4.732,65 -12.526,05 
Software/Hardware 0,00 3.630,00 
(-)Depree Acum Soft e Hardw 0,00 -284,94 
Veiculos 0,00 0,00 
(-)Depree Acum Veiculos 0,00 0,00 
PASSIVO 2004 2005 
831.738,98 659.480,52 
CIRCULANTE 184.443,31 368.598,08 
Fornecedores diversos 12.292,00 676,67 
Obrigac;Qes Tributarias 33.596,29 84.129,70 
Obrigac;Qes Sociais 25.770,55 27.579,08 
Provisao enc Sociais 32.632,69 35.332,91 
Emprestimos a Pagar 80.151,78 219.965,42 
Cheques a Compensar 914,30 
Exigivel Longo Prazo 
Financiamentos 0,00 0,00 
PATRIMONIO LiQUIDO 647.295,67 290.882,44 
Capital Social 300.000,00 300.000,00 

















































Tabela 34 Demonstracao Resultado Exercicio Empresa n°4 
EMPRESA TESTE 4 
Demonstra~o Resultado 
2004 2005 2006 Exercicio 
Receita Operacional Bruta 1.558.045,64 1.857.276,79 2.277.724,07 
(-) Dedu¢es da Receita 196.620,10 556.961,10 280.692,19 
-lmpostos 193.019,57 241.117,54 280.692,19 
-Outras Dedu¢es 3.600,53 315.843,56 0,00 
= RECEITA LiQUIDA 1.361.425,54 1.300.315,69 1.997.031,88 
= LUCRO BRUTO 1.361.425,54 1.300.315,69 1.997.031,88 
(-) Despesas Operacionais 1.201.149,45 1.441.189,66 1.558.595,21 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 540.568,73 518.645,29 538.567,38 
Despesas com Pessoal 292.766,82 288.380,05 352.962,09 
Despesas Administrativas 242.218,89 207.600,17 185.571,59 
Despesas Financeiras 5.583,02 22.665,07 33,70 
DESPESAS COM VENDAS 252.021,19 320.824,68 349.553,01 
Despesas com Pessoal - Vendas 29.000,23 33.989,08 45.188,71 
Despesas Administrativas -
Vendas 223.020,96 286.835,60 304.364,30 
DESPESAS PRODU<;AO 368.513,58 430.138,45 449.991,40 
Despesas com Pessoal - Produgao 136.923,26 141.375,89 124.998,75 
Despesas Administrativas -
Produgao 231.590,32 288.762,56 324.992,65 
DESPESAS COM 
ADMINISTRA<;AO DE IM6VEIS 40.045,95 171.581,24 220.483,42 
Despesas Administrativas - Adm 
lm6veis 40.045,95 171.581,24 220.483,42 
(-) Despesas Financeiras 196.587,02 141.417,00 112.470,83 
Despesas Financeiras 196.587,02 141.417,00 112.470,83 
(+) Receitas Financeiras 93.029,48 11.961,86 23.100,98 
Receitas Financeiras 93.029,48 11.961,86 23.100,98 
RESULT ANTES PROVISOES 56.718,55 -270.329,11 349.066,82 
Provisao para lmposto de Renda 9.326,16 0,00 47.861,03 
Provisao para Contribuigao Social 5.595,70 0,00 22.000,26 
RESULTADO DO EXERCiCIO 41.796,69 -270.329,11 279.205,53 
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